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RESUMO 
i\ azeitona de mesa faz parte da dieta Mecl iterninica. sendo considerada uma fome 
importante de antioxidantes naturais pertencentes. na sua maioria. à c lasse dos compostos 
tCnó1icos. A sua composição depende de diYersos factores como a cult iva r. a época de 
maw raçào c o processo de obtenção. este trabalho. procede-se à caracterização da fracçiio 
fcnól ica de quatro tipos de aze itonas: ··Aze itonas pretas nmur:lis C\". Galega··. "Azeitonas 
pretas oxidadas cv. Negrinha de Freixo", '·Azeitonas misws de fermentação natural cv. 
Negrinhn de Freixo" e '·Azei tonas de Conserva de Elvas e Cnmpo Maior - Denominnçào de 
Origem" por HPLC D AD. Detenn inou-se ainda a sua capacidade antioxidantc através dos 
métodos do poder redutor e efeito bloqueador dos radicais li vres de DPPH ( 1 , 1-dif~ni l-2-
picri lhidraziio l. A fracção fenólica é composta por sete compostos, nomeadamente: 
hidroxi tirosol.. tirosol, ácido 5-0 -cafeoilquinico. 'crbascósido. luieolina 7-0-glucósido. 
ruti na e luteolina. O hidrox iti rosol foi o composto maiorit:írio e as azeitonas pretas de 
fermentação nalllral c v . 'Galega ' foram as que apresentaram um maior teor e maior número 
de compostos identificados. Com excepção das azeitonas pretas oxidadas c v ·Negrinha de 
Freixo ... todas as restantes apresentaram um grande poder antiox idante, com valores de EC <n 
menores que I mg/ml de extracto. o que prova o ele\'ado potencial biológico deste tipo de 
alimento. 
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